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la obra sisilcai del hogar 
Una empresa altamente beneficio-
sa y práctica, de gran importancia 
social, es la que viene realizando el 
Instituto Nacional de la Vivienda con 
las llamadas viviendas protegidas, 
Merced a ella será posible a muchos 
españoles poseer la casa propia con 
que soñamos todos los que no posee-
mos más patrimonio que nuestro 
trabajo, o sea cualquier empleado, 
funcionario o trabajador, con que 
sólo disponga del 10 por 100 del im-
porte de la vivienda que trate de 
poseer. Para ir formando ese peque-
ño ahorro del 10 por 100, en el caso 
de que el interesado no lo tenga, se 
k facilitará una «Carfilla: de Ahorro 
para el Hogar», en la que podrá ir 
ingresando lo que pueda: una paga 
extraordinaria, una cantidad que le 
produzca algún pequeño negocio o 
cualquier ingreso del que pueda 
prescindir. Así podrá cualquiera for-
mar ese fondo inicial. 
La hermosa ilusión, esa aspiración 
tan modesta como razonable de to-
dos los que trabajan, puede ser una 
realidad inmediata, porque el Institu-
to Nacional de la Vivienda le ayuda-
rá con el 40 por 100 sin interés rein-
tegrable en cuarenta años, y el 50 
por 100 como préstam®, al interés 
del 4 por 100 amortizable en veinte 
años. 
Es decir, que-para construir una 
vivienda cuyo coste, incluidos l©s 
terrenos, sea de 12.000 pesetas, por 
ejcmplo, se apresta inicialmente la 
cantidad de 1.200 pesetas y se abona-
ría anualmente en los primeros veinte 
años 513,60 pesetas y en los últimos 
veinte años 486 pesetas; o lo que es 
lo mismo, 42,80 pesetas mensuales 
POSI \ m m ñ i i m i M 
e^ las veneradas Vírgenes del Con-
suelo, de los Dolores, del Socorro, de 
'a Soledad y de !a Paz; de Jesús Na-
¿ a r e n Q y Duice Nombre de Jesús y 
Niño Perdido, en sepia, a 50 cénti-
mos, CASA MUÑOZ. 
en el primer período y 40,50 en el 
segundo. ¿Quién no paga esto y aun 
mucho más de alquiler por la casa o 
piso que habita, sin derecho alguno 
a la propiedad? Con la vivienda pro-
tegida al cabo dé cuarenta años pa-
sará el inquilino a ser propietario de 
su vivienda. 
La información precisa puede ob-
tenerse dirigiéndose • la Obra Sin-
dical del Hogar, por mediación de 
l a C N . S. 
S U E F S I O S D E O R O 
Las HespfiridBS en mora 
P í z a r r o y Ore l lana 
Día 18 de Diciembre; del postrer 
Diciembre. Lo tengo subrayado con 
exquisitez en mi preocupación y en 
mi memoria. 
El tren acaba de entrar en la esta-
ción de Alora. 
Es el tren en que yo viajo en 
tertulia grata con buenos amigos que 
se dirigen a Málaga, término también 
de mi ruta de aquella fecha. 
La población alórense aupada c©n 
bizarría en los roquedales serranos, 
me ha vuelto a intrigar- por el zig-zag 
sugestivo y alegre con que se esparce, 
según se adivina, por las quebradas 
y pendiente de la próxima raontafla. 
A dos pasos de la estación, se dis-
tribuyen en muy diversas actitudes, 
como en un curiosísimo, rito merca-
der c industrioso, grupos de afano-
sas y lindas muchachas, en torno a 
no pocos montones de naranjas de 
las nuevas, de la cosecha en campa-
ña, que en el suelo esperan, aquí y 
allí, determinadas manipulaciones. 
Los montones de la codiciada fruta 
se me asemejan a pirámides de oro. 
No es demasiado decir. 
Un tablero de ajedrez, dicen que se 
estimaba por el sabio que lo inventó, 
en el valor de trigales, y trigales 
cuantiosísimos... 
Y a raí, que no soy sabio, pero sí 
caprichoso, poniendo tuanto ingenio 
pueda en mi poético y legítimo capri-
cho, me acude a la mente, al fluir de 
las ideasialgo asombrosOjSi se quiere. 
Como quienes hacen jornadas por 
Egipto ven a la espectral Reina 
Nitbcris, la de las rosadas mejillas 
junto a su pirámide, yo contemplo en 
la magia de la luz postmeridiana a 
las faDulosas doncellas de negros 
ojos y corporeidad angélica del Jardín 
de las Hespérides^ tan nuestras, tan de 
la leyenda española, en coreografía 
singular alrededor de este mi sueño 
dorado de las naranjas en pirámides. 
El enjambre de estas atareadas 
jóvenes o nuevas Hespérides como 
hemos convenido, se reparte como 
intento indicar: 
Unas ordenan las deleitosas frutas 
clasificándolas, otras.las despojan de 
un resto de hojas y ramaje y aquellas 
otras las envuelven solícitamente en 
fino papel de acreditadora marca. 
A poca distancia de la escena va sur-
giendo una especie de banastas de 
transporte que reciben la . preciosa 
mercancía dispuesta para el vagón. 
Leyendo los jeroglíficos de oro, de 
que os hablo, todo ese delicado tráfa-
go de colmena dice así: 
Un día Alcides, el Hércules hisoano, 
corno canta en su epopeya Verda-
guer, cortó el ramo círaeral de los 
naranjos de oro del Huerto de las 
Hespérides, mujeres de gracia pro-
verbial, y aplastando la hostil y vigi-
lante quimera, lo transplantó a estas 
tierras andaluzas, mientras se hundía 
en los mares la Atlántida, mundo 
continental que nos unía a lo que hoy 
llamamos América. 
O ro día Francisco Pizarro, atlante 
español excelsamente dignificad© 
con las virtudes ibéricas, labra su 
huerto de Lima, dando reposo a la 
espada, y echando una mirada a sus 
naranjos de España, los primeros que 
brotaron en el Perú, corta un rarno 
cargado de fruto maduro, primicia de 
aquel suelo, y lo entrega generosa-
mente a quieg maquinaba y por en-
tonces llevó a cabo la muerte del 
gran conquistador. 
Hombres como Francisco Orcllana 
seguidor de otro de los Pizarro 
(Gonzalo), después de dar cima al 
prodigioso, resonante y azaroso des-
cubrimiento del Río Amazonas sucum-
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ben entre sus ambiciones españolas y 
y su católico y absoluto renuncia-
miento, desgarrados en las espinas 
gloriosas y trágicas de sus vidas.,. 
Porque no he querido silenciarlos 
nombres de Pizarro y Orellana, cuan-
do el Perú acaba de magnificarlos, 
porque he visto a nuestras Hespéri-
des legendarias en la pintoresca 
escena de la estación de Alora, en el 
rito inmortal de la difusión hesperidio, 
de las naranjas de oro, ensueño de 
nuestra raza colonizadora, por eso 
he escrito con mi inevitable ingenui-
dad este artículo de hoy. 
NEMESIO SABUGO. 
I M I i ü * D R O G U E R I A 
Obras de santo Domingo 
Suscripción para las obras de repara-
ción extraordinaria de la iglesia de 
Santo Domingo: 
Excmo. Sr. Gobernador Civil 5.000.—-
> Ayuntamiento de esta 
ciudad 4.000,— 
D.a Carmen Palma, viuda de 
Jiménez 1.000,— 
D.* Carmen Arreses e hijo don 
Manuei de Rojas 1.500,— 
D.a Purificación Palma y don 
Santiago Vidaurreta • 1.000,— 
D.* María Checa Palma 1,000.— 
» Carmen-Lora e Hijos 1.000,— 
Sr. Conde de Colchado 1.000,— 
D.* Elena Ovrlar de Arco 1.000,— 
Sra. Marquesa de Fuente-Pie-
dra 1.000.— 
D. Ricardo de Talayera Oó-
tmz 1.000.— 
Suma y sigue 18,500,— 
La Comisión de obras de dicha igle-
tia, ruega a cuantos señores tienen sus-
critas cantidades para la obra, tengan 
la bondad de enviar sus donativos al 
domicilio de don Ricardo Taiavcra, 
depositario de dichos fondos, quien les 
facüiUrá el oportuno'recibo. 
GAFAS BlEfl ADAPTADAS 
•L SEÑOR i 
D. José del Viso Castillo 
capitán de Infantería, retirado extraordinario, condecorado con la cruz de San 
Hermenegildo y varias cruces y medallas del Mérito Militar en campaña de Marruecos, 
HA F A L L E C I D O 
el día 27 del pasado mes, a los 53 años de edad, habiendo recibido 
los Auxilios Espirituales. 
Su director espiritual; su desconsolada esposa, madre política, herma-
na (ausente), hermanos políticos, sobrinos, sobrinos políticos y demás 
parientes, 
ruegan una oración por el alma del finado. 
Hierto I míos ei la n í a 
ie la Giámcia da Sai l e u 
Accra de la Marina, 1 - Tlf. 2091 - MÁLAGA 
LABORATORIO FOTOGRÁFICO 
A las doce y media del pasado domin-
go se efectuó en el local de la escuela de 
la Conferencia de Caballeros de San Vi-
cente de Paúl, anejo a la parroquia de 
San Pedro, el acto de repartir premios 
éntrelos alumnos déla misma. Fué pre-
sidido por el párroco don Clemente Bláz-
quez; el presidente de la institución, don 
Fernando Moreno Ramírez de Arellano; 
el de la Obra de escuelas, don Rafael de 
la Linde, y profesor de la misma, don 
Francisco Cantos Sánchez, asistiendo 
muchos conferentes. 
Antes del reparto el señor Cantos leyó 
unas cuartillas de las que con gusto co-
piamos los siguientes párrafos: 
Saluda a la presidencia y pide indul-
gencia para las pobres palabras que va 
a dirigir a todos, expresando en primer 
lugar el agradecimiento de estos alum-
nos por los favores que les dispensan. 
Porque, señores—dice—no hay mayor 
obra de Caridad que la de ayudar a los 
pobres para que cubran en algo sus ne-
cesidades como nos aconseja nuestro 
Smo. Padre el Papa y también; en la for-
mación de la juventud en el estudio y la 
virtud. Estos tiempos de corrupción y de 
aberraciones mil, no son debidos a otra 
cesa sino a la mala formación de la ju-
ventud; es debido á esos centros de pu-
trefacción donde desde pequeños Ies van 
inoculando un veneno que cual cizaña 
en hermosos campos se extiende destru-
yendo la buena semilla. Quiera el ciclo 
conservar nuestra ^Institución muchos 
años para que con cel» mantenga este 
semillero donde conservar buenas semi-
llas y el día de mañana produzcan exce-
lentes frutos de ciencia y de virtud. 
¿Cuánto daríamos por conservar algunos 
granos de la época antigua y semillas 
que cultivadas por hábiles sembradores 
hacían vivir a los ciudadanos en un am-
biente puro. Recordad los tiempos de la 
reconquista de España y veréis que en 
medio de las incesantes guerras y cruen-
tas luchas, no por eso dejaban de dedi-
carse al estudio para solaz y descanso 
de su espíritu. Concedo que algunas 
veces tuvieran que abandonarlo un poco 
para dedicarse más de lleno a las armas, 
pero >o por eso digamos que se inició 
entonces la decadencia, porque aunque 
entonces más bien que estudiantes gue-
rreros necesitaba la Patriajy mirad hasta 
los ministros del altar, a quienes incum-
bía «1 conservar las antorchas moribun-
das del saber, cambiar la pluma por U 
espada y arrojarse a los combates en 
defensa de Dios y de la Patria, 
Mas nunca floreció la ciencia donde 
no germinó la virtud. España brilló con 
focos de inextinguible luz, iluminando 
con sus fulgores a todas las naciones, 
mientras alimentó en su seno hijos de 
eminente santidad. Brilló de un modo es-
plendente en la Edad Media porque supo 
asociar la santidad a la virtud; no se 
inició entonces la época de nuestra de-
cadencia como afirman algunos que pre-
tenden falsificar nuestra brillante histo-
ria; antes por el contrario, entonces llegó 
España al zenit de su grandeza. 
Se inició la decadencia intelectual, 
cuando ae inició la decadencia moral, 
cuando olvidando nuestras gloriosas 
tradiciones hubimos de preferir vestir-
nos de los harapos de una raza sumida 
en el paganismo moral antes que seguir 
las luminosas tradiciones que me atreve-
ría a llamar científico-religiosas. Los po-
tentes sustentáculos de una Nación, se-
ránsierapre la ciencia y la virtud. 
Lías nación quíí T i o r í i i nc, sea no podrá 
brillar en la esfera intelectual y la nación 
que no. procura cultivar las inteligencias 
iBourrillier 
T I N T O R E R I A A L I M A Ñ A 
3 E: V I L. L. A 
'•  Se admite toda clase de prendas para 
su limpieza y teñido, en 
; Santa Clara, 4 :-: Antequera 
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c DE INTERÉS PARA T O D O S 
Por una sola semana y para que puedan apreciar 
el surtido y calidades en PAÑERÍA y F O R R A R Í A 
de esta casa, hace a su distinguida clientela y público en 
general importantes descuentos sobre los precios mar-
cados en la orilla, ¡Sólo por una semana! 






tampoco tendrá ciudadanos morales, 
porque la moral del catolicismo y íl anal-
fabetismo se repelen. 
Terminó con unas recomendaciones a 
los alumnos para que .experimenten gra-
titud hacia .cuantos les conceden los bie-
nes inestimables de una doble instruc-
ción. (Aplausos.) 
Seguidamente el señor de la Linde 
hace uso de la palabra para decir a los 
alumnos que después de las cuartillas 
leídas por su profísor sólo tiene que de-
cirles que está muy orgulloso y satisfe-
cho de su asistencia y comportamiento. 
Dice después que^  la misión de esta es-
cuela es la de enseñar a sus alumnos no 
solo les conocimientos intelectuales ne-
cesarios para su desenvolvimiento, en el 
taller, en la oficina, en el campo, si no 
inculcar en sus almas los principios bá-
sicos de nuestra ReligiÓTi; un alma no es 
completa si no es eminentemente católi-
ca; vosotros no llegaréis a ser horrados 
y buenos trabajadores si. no sois buenos 
católicos. 
Después de ©tros párrafos dedicados 
a los antiguos, alumnos, dice: Yo os pido, 
queridos alumnos, que cual ellos seáis 
agradecidos, gratitud para los señores 
hermanos Muñoz Rojas, que cooperan 
grandemente al sostenimiento de esta 
escuela, gratitud pa ra los socios suscri-
tores, gratitud para vuestro profesor, se-
ñor Cantos, que pone en esta Obra todo 
su cariño; porque sabe que aquí viene a Henar 
una misión y a cumplir un destino; gratitud 
hacia nuestro director, don Clemente Bláz-
pez; gratitud para todos, y na-da más: a tra-
bajar y a estudiar mucho y a ser honrados y 
aboriosos trabajadores. ¡Viva la Escuela de 
la Conferencia! 
Nutndos aplausos-responden a- este viva y 
palabras del señor Linde, y al f ina l i za r l e 
efectuó la distribución de los premios «ntrfe 
los alumnos más destacados, en número de 
sesenta. 
Por último, don Clemente Blázquez pro-
nunció unas palabras finales expresivas de su 
complacencia por el acto y sobre í ado por,el 
buen funcionamiento de la escuela, e hizo la 
recamendadói i de que todo» los alumnos 
*sLtan a lo» actos de cuito por que así es 
cerno demost rarán su agradecimiento por 
la enseñanza que reciben. 
Con unas palabras de felicitación para los 
señores que contribuyen a la herniosa obra de 
Conferencia, y después de rezar un padre-
nuestro por los fallecidos, terminó el simpáti-
co acto. 
i m s PEFUMERIA 
Q U I N T O A N I V E R S A R I O 
DEL SEÑOR 
o.J&se Sánchez i M a 
SARGENTO DS INFANTERÍA 
que mur ió por Dios y por la Patria, 
él día 3 de Marzo de 1937, a los 26 a ñ o s 
de edad, en e l frente de Madrid. 
R. I. P. 
Sus útscomolQúos padres, her-
manas, abuelo, íios,'iíos poüticos y 
demás familia, 
al recordar tan triste í ed i a «u-
plican a sus «migos y personas 
piadosas una oración por el alma, 
del finado. 
DE iiífiís nu us nttm i imia 
En el Bo!«íííi Ofidal de! Estado n.9 
51, correspondiente al día 20 de Febre-
ro del corriente año, aparece inserto un 
anuncio de oposiciones para proveer 
con carácter definitivo una plaza de 
perito industria! del Exemo. Ayunta-
miento de Anlequera, dotada con el ha-
ber anual de 7.500 pesetas y quinque-
nios del diez por ciento de dicho 
sueldo. 
El- plazo de admístón de instancias 
es de treinta días hábiles a contar desde 
el día veintiuno de Febrero ya citado 
inclusive. 
Dr. 6. RUIZ CAMACHO 
OCULISTA 
Consulta: de 10 a 1 y de 4 a 6. 
RAMÓN Y CAJAL, ó 
IhrmandaD de labradores 
AVISO A TOS AGRICULTORES 
Se pone en conocimiento de los agricultores 
que hasta el próxima día 20 -dé Marxo, pue-
den formular sus peticiones de hilo sisal y sa-
cos vacíos para envases, en esta Hermandad. 
El plazo señalado es absolutamente impro-
rrogable y los pedidos verificados fuera del 
mismo no serán cursados. 
Por Dios, por España y su Revolución Na-
cional-Sindicalista. 
Antequera 23 de Febrero de 1942. 
A B A S T E C I M I E N T O S 
Las quejas que se formulan ante esta 
Delegación Local de Abastos, contra 
islgunos industrisies paíiaderos y el de-
seo de la Alcaldía de que el vecindario 
sea bien atendido, son motivos suficien-
tes para autorizar a todas aquellas per-
sorssts que se haltfin desGonientas de la 
forma en que son abastecidas de pan, 
para que puédan trasladar el suministro 
a otra tahona. 
Para ello se coacíde un plazo de 15 
días, durante ios cuales el público po-
drá manifestar su deseo de trasladar la 
caríiHa de pan ante el industrial que de-
see y éste, una vez terminado el plazo 
que se concede, deberá enviar a esta 
Delegación Local relación numérica y 
nominal de las cartillas que se encuen-
tren en ese caso, indicando asimismo la 
procedencia de ellas, es decir la tahona 
en que antes se abastecían. 
28 de Febrero de 1942. 
t GiOÍA BE CASTRO 
E S P E C I A L I S T A E N : 
Eolorsioiiesflepriastijinuto 
Consulta: de 11 a 1 y de 3 a 5 tarde 
I N F A N T E D. F E R N A N D O , t52 
De i n t e r é s para los 
productores de ace i tuna 
Estando para dar por terminada la 
campana de recolección en el término, 
y para rendirse la cuenta general de la 
recaudación dtl arbitrio de un céntimo 
por kg. de aceituna para la Excma. Di-
putación, comenzando seguidamente la 
inspección y comprobación por los 
agentes investigadores, se previene a 
los señores propietarios o cultivadores 
de olivar que deben proceder a la liqui-
dación y pago del arbitrio en las ofici-
nas recaudatorias de este Excmo, Ayun-
tamiento para no ser tenidos por de-
fraudadores, sometidos a expediente 
por la inspección, ante el hecho, que se 
da en muchos contribuyentes, detener 
terminada la recolección sin haber pro-
cedido al pago voluntario del arbitrio. 
Antcquera 28 de Febrero de 1942-
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lOTICIAS V A R I A S 
LETRAS DE LUTO 
A la edad de 53 años ha fallecido c! capitán 
de Infantería, retiiado, don José Viso del Cas-
t i l lo , que llevaba algún tiempo tesidiendo en 
ésta, donde estaba emparentado. 
Su entierro se verificó en la tarde de ayer 
con asistencia de bastantes personas. 
En paz descanse, y reciban su viuda y de-
más familia, y en especial sus sobrinos don 
Matías y don Francisco Vegas Ríos, nuestro 
pésame. 
—En Málaga ha dejado.de existir el aboga-
do don Miguel Rosado Bergón, persona muy 
conocida en dicha capital y en ésta. Descanse 
en paz. 
A su viuda e hijos y en especial a su herma-
no político don Manuel Qanzál^z Danzares 
hacemos presente nuestra condolencia. , 
TOMA DE DICHOS 
En la parroquia de San Sebastián se verifi-
có ei pasado domingo la firma de esponsales 
de la señorita Trinidad Herrera Tórices con 
don José Gutirérez González, de Málaga. 
La boda se efectuará el próximo 19 de Mar-
zo, festividad de San José. 
PETICIÓN'DE MANO 
Ha sido pedida a doña Carmen Martínez, 
viuda de Pérez, y a su hijo den Fernando Pé-
rez Parrilla, la mano de su hija y hermana, 
respectivamente, señori ta Carmela Pérez 
Martín, para el industrial de esta plaza don 
Manuel Aríacho Quirós. 
La boda se celebrará en la próxima 
primavera, 
NATALICIO 
Felizmente ha dado a luz mía niña doña 
Ana Ramos Maclas, esposa de don Antonio 
Palma Alvarez. Enhorabuena., 
ENFERMA 
Anteanoche fué viaticada doña Pura Casaus 
Almagro, esposa de don José de las Meras de. 
Aireo. Deseamos mejoría en la enfermedad 
que padece. 
FUNERAL POR D O N ALFONSO Xiíl 
En la mañana de ayer y en la iglesia de PP. 
Capuchinos tuvo lugar un solemne funeral 
por el sima de S. M. el Rey don Alfonso XI I I , 
en el primer amversaaio de su muerte. 
Al acto, que no tuvo carácter ofidal.asistíó 
gran número de personas, ,y revistió ex-
iraordiaaria solemnidad. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las de don Ildefonso 
Mir y don ^.osé Franquelo. 
• /. tan S 
LOS CULTOS DE SANTO DOMINGO 
Por motivo de las obras que van a dar co-
mienzo en esta iglesia, se trasladan a la de 
San Sebastián los cultos de la Cofradía de 
" \bajo", a partir del próximo día 3 de Marzo, 
en que da iá principio la novena al Dulce 
Nombre de Jesús y Ntra. Sra. de la Paz. 
La misa que viene celebrándose en Santo 
Domingo diariamente, se dirá en el altar ma-
yor de San Sebastián, a las ocho, exce-
tuándose los domingos y días en que se avise, 
en los cuales se celebrará en Santa Catalina. 
Las solemnes funciones de dicha novena 
tendrán lugar a las siete de la tarde, ha-
biéndose suprimido los sermones por razón 
de tener que dedicar todos los fondos posibles 
a las obrds, dado el elevado presupuesto de 
lasmismas. 
Asimismo, el ejercicio de quinario al Dulce 
Nombre y la salve a la Santísima Virgen del 
Rosario tendrán lugar todos los viernes, a las 
seis y media de Ja tarde, en la repetida iglesia 
de San Sebastián, 
PARROQUIA DE SAN MIGUEL 
El próximo domingo 8 áz Marzo, se cele-
bra rá en esta parroquia la imposición solemne 
del escapulario de Hijas de María a las nue-
vas asociadas. 
Actuará en esta ceremonia el muy Rvdo. se-
ñor vicario arcipreste, que dirigirá a los fieles 
fervorosa plática. 
Es deber de todas las Hijas de María asistir 
a la santa misa y Comunión general del mes. 
Se ruegs, para mayor esplendor, la asisten-
cia de las distintas ramas de A, G. de la 
parroquia. 
PARROQUIA DE SAN SEBASTIAN 
Hoy domingo, día primero de mes, a las 
cinco de la tarde, tendrá lugar en dicha parro-
quia la junta y círculo de estudios de la Ac-
ción Católica, rama de mujeres. 
A las seis, en la misma parroquia, el retiro 
mensual con meditación, exposición, bendi-
ción y reserva para las Marías de los Sagra 
rios Calvarios, 
Serán dirigidos los dos actos por el señor 
vicario arcipreste. 
CINE TORCAL 
Hoy domingo proyecta este Salón la extra-
ordinaria comedí.?, en español , que presenta 
la casa HIAF y que tanto éxito está obtenien-
do "MARIA ILON A", interpretada por Willy 
Birgel, Paula Wessely y Paul Horbiger, 
A las tres, gran función infantil. 
CONSULTA DIARIA D E 
Medicina y Cirugía 
R A Y O S X DIATERMIA 
ü t l i l É l i 
EL PARTIDO DE HOY 
Hoy domingo, a las cuatro, entre el Imperio 
Cantareros, 6 ( junto al Cine Torcal) 
T E L É F O N O 102 
i C. de F. y el Atléüc Aníequerano, se jugará el 
s primer partido para disputarse una copa que 
dona el C. D. Antequcrano, 
PLUMAS ESTILOGRÁFICAS 
Se compran usaólas y se hacen tod« 
clase de reparaciones. Merccillas, 72. 
SE VENDE 
un coche seminuevo, berlina. 
Razón: Lucena, 7 y 9, segundo. 
V E N D O 
tinajas de 80 arrobas. -Razón: Tejar de Capu-
chinos. 
| Fi i lemila y Bolorcilas 
— Eufemia. 
—Doiorcitus. 
—Quien la conoce por la voz. 
— Hija mía, diez días en la cama, con 
la gripe que me iba a rematar. 
—No me enteré, Eufemita, si no hu-
biese ido a verla. 
—Pues ayer me levanté y encima de 
mi "calvario, mi hijo me regaña porque 
dice que los antiguos no sabemos na. 
—Y eso, ¿a qué viene? 
— Pues verá usted, Dolorcitas; como 
a él, también le entró el miércoles y tuvo 
que acostarse deseguía, se tomó una 
pastilla de la botica y se bebió medio 
vaso de coñac. 
—¿Y se curó, Eufemita? ' 
—Caik usted, que ai rato sudaba más 
que un botijo bianco. 
—¿Y pasó bien la noche? 
—El sí, los demás toda la noche en 
vela porque roncaba más que ese pito 
grande que tocan en la música, pero al 
otro día se levantó y'trabajó día y 
cuarto... 
—¡Ay Eufemita!,me voy y otro día se-
guiremos, porque me está dando un 
fríoque temo que también me entre eso. 
— Pues, Dolorcitas, si le da, a hacer 
todo lo que ya le dicho y ahora recuer-
do que mi hijo cuando se lo manda a 
otro, le encarga que ei coñac sea bue-
nísirno como ei que compró en la calle 
Diego Ponce, n.0 8. 
Instituto Kadonai $e Previsión 
AGENCIA DE ANTEQUERA 
El pago de la cuota del Subsidio de 
í Vejez del mes de Febrero da comienzo 
mañana lunes 2 del actual durando 
j hasta el jueves 12, lo que se advierte a 
los señores patronos para que no incu-
rran en ei diez por ciento de demora. 
Aun no han llegado ios nuevos ingre-
sos para peticiones del Subsidio di 
Vejez 
Sanatorio de los Remedios 
ir. Jiménez Reyu 
MÉDICO CIRUJANO 
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H^red^ro VDA, R. BAEZA - MÁLAGA 
F S C U L T U R A S Y ADORNOS - M A U S O L E O S - L A P I D A S 
E S C A L E R A S - S O L E R Í A S - R E P I S A S - E S T U F A S 
E S C A l ' t T A B L E R O S P A R A M U E B L E S , E T C . 
A g e n t e e n A n t e q u e r a : C R I S T Ó B A L A V I L A T l f . , 6 3 
E P O R T £ S PENALTY 1 concentran ahora en el partido de Cór-doba. Y seguimos pregumando: o no podrán? 
l -
LIGA REGIONAL 
RESULTADOS DE LA 4." JORNADA: 
Electromecánica - Linares 2-2 
Olímpica - San Lorenzo 2-0 
Pucnte-Genil - Algeciras 1-1 
Balompédica - Antequerano 2-0 
CLASIFICACIÓN 








o >an Lorenzo 























1.° de Marzo: HOY 
Algeciras - Balompédica 
San Lorenzo - Antequerano 
Puente-Gcnil - Electromecánica 
Linares - Olímpica 
C O M E N T A R I O S 
Si algo merece destacarse de la ante-
n |ior jornada tal vez lo sean los dos cm-
i0 pates conseguidos fuera de casa por el 
J' .inares y Algeciras frente a la Electro-
y necánica y al Puente-Genil respectiva-
nente. Aunque destacables estos dos 
e- 'esultados no nos han sorprendido, pues 
in ía en nuestros pronósticos del domingo 
Q Interior insinuábamos la probabilidad 
' le que se originasen. Se confirma así la 
buena clase del Linares y también la 
r' kja forma o pésima moral en que se 
a ksenvuelve el Puente-Genil tras sus úl-
2- irnos fracasos. Venció la Olímpica como 
le e esperaba, pero por un margen redu-
ido si se tiene en cuenta que jugaban el 
rimero y el último clasificado y en el 
— prreno jiennense. Los antequeranos 
erdieron una buena ocasión en la Línea 
Ifl >ara desquitar el punto perdido frente a 
ps linarenscs. Claro es que ciertos fac-
jores influyeron en ello notablemente, 
fero en resumen de cuentas lo impor-
jante eran los puntos y ninguno vino 
[ara nuestra tierra. Veremos a ver si de 
Córdoba nos viene algo bueno o por el 
ontrario una nueva desilusión. 
Por lo que a la jornada de hoy se re-
fere el máximo del interés se concentra 
n el partido que en Linarejo jugarán el 
tular y la Olímpica. Lucha dura y enco-
ada la que allí se prevé, porque estos 
ncuentros de eternos rivales suelen ser 
jtádigos «n incidencias y apasionamien-
ÍS- Hueso duro de roer el que aguarda 
ios olímpicos. El Linares nos demostró 
ace dos semanas que es un gran con-
ato y un temible rival; no creemos que 
11 «sta ocasión se dejen sorprender, 
n^s bien los puntos queden allí en per 
««o notorio de los de jaén, 
t n Puente Genil lucharán los electro-
ecamcos y sin duda saldrán derrota-
3. aunque por poco margen de tantos. 
' Antequerano puede y deb 
Í2un sacar 
0n Punto de Córdoba. És la gran oca-
Para un desquite. Pero Uñemos 
P o d r á n 
nuestras reservas. La falta de nuestro 
portero titular, que todavía no nos expli-
camos, resta eficiencia y moral al equipo, 
factores de los que no anda muy so-
brado. 
En Algeciras otro encuentro de eter-
nos rivales. Ello quiere decir tanto como 
I I I I S * ORTOPEDIA 
bue el resultado es dudoso y la lucha 
será enconada y dura como corresponde 
a esta clase de partidos. Sin embargo 
nos inclinamos por la V i tor ia del Alge-
ciras, no ya por jugarse en su terreno 
sino porque a través de sus actuaciones 
nos ha parecido mejor conjunto que su 
rival de esta tarde. 
PIM.... PAMZIPÜMZ 
A la una de la madrugada del sábado 
nuestro «Huete» recibía orden de mar-
char a la Línea a incorporarse al equipo. 
Por la mañana salía en el exprés de Al-
geciras. A las dos llegaba a San Roque. 
Como no hubiese medios de locomoción 
para llevarle hasta la Línea nuestro hom-
bre pisó el acelerador y corre que te co-
rre a las cuatro menos cuarto llegaba 
al campo de juego. jl2 kilómetros co-
rriendo! y dispuesto a jugar durante 
noventa minutos. Después de este rasgo 
lo menos que se nos ocurre es llamarle 
DON JOSÉ. 
La pundonorosa acción de nuestro ju-
gador ni siquiera tuvo el premio de ser 
ú t i l , ya que Roselló apareció a última 
hora en la Línea, pudo jugar, y los servi-
cios de aquél ya no fueron necesarios, 
Pero ahí está el hecho para ejemplo de 
los demás y para que sea tenido en cuen-
ta a la hora de premiar méritos contraí-
dos en el servicio de nuestra Sociedad, 
íQue la memoria es flaca! 
A la pregunta que nos hacíamos el pa-
\ sado domingo en nuestra parodia de la 
poesía becqueriana hemos recibido ya 
una contestación. En la Línea no pudie-
ron. Que si el arbitro, que si el campo 
era un barrizal, que si Ladrón, que si..,, 
en pin, que los dos puntos allí se queda-
ron y estamos ya en el tercer puesto de 
la clasificación. Nuestras esperanzas se 
Leña trozada 
Propia para calefacción y hornillas. 
Desde cinco arrobas, se sirve a do-
micilio. Avisos: Capitán Moreno, 15. 
MUEBLES, DECORACIÓN 
ARTE Y CONFORT 
JOSÉ M,a 6 A R C I A (Nombreregistrado 
A." García * L U C E N A 
ASENTE EN ANTEQUERA: CRISTÓBAL ÁVILA MEREOILLAS 7 
Ladrón no podrá jugar en Córdoba 
porque fué expulsado en el partido dé la 
Línea, Y Ladrón está de un humor de 
perros, porque él tiene muchos, muchísi-
mos admiradores en la tierra de los Ca-
lifas y esto 1c contraría enormemente. 
Claro que en este caso el más coatraria-
do y el más perjudicado es el Club; pero 
lo que menos importa es el Club. Desde 
estas columnas pedimos la cabeza del 
señor Cabrera por la «injusticia - de la 
expulsión de nuestro guardameta. Esta-
mos seguros que no nos la darán, pero 
con pediría nada se pierde, Y todos tan 
contentos.,. 
Señor entrenador o señor secretario 
técnico del equipo: Permítanme una mo-
desta sugerencia. Designe usted uno de 
nuestros jugadores para especializarlo 
en el lanzamiento de los penaltys y tén-
galo en los entrenamientos no haciendo 
otra cosa más que ésa: tirar penaltys. A 
ver si así es" posible que nuestro equipo 
aproveche alguno de los que le caigan 
en suerte. Porque aquello de que un pe-
nalty es un tanto ¿seguro nos va resul-
tando ya un mito. 
Durante toda la semana nos hemos 
hecho la misma pregunta: ¿Quién defen-
derá nuestra meta frente al San Lorenzo 
y tal vez también frente a la Olímpica? 
Martín,..? Valencia..,? Mérida..,? El Mele-
nas...? Es una gran equivocación tener 
un equipo [con un solo guardameta. 
Otro puesto cualquiera se suple impro-
visadamente y se sale del paso. Un por-
tero, en cambio, no se improvisa, ni se 
encuentra tan fácilmente por otras tie-
rras. En el mejor de los caso» siempre 
traería consigo unos nuevos gastos que 
no compaginan con el espíritu restrictivo 
que anima a los nuevos dirigentes. 
Berto'é lanzó uu gran tiro que llegó 
hasta la red rebotando en la cruceta de 
hierro y volviendo al campo. Con gran 
asombro de todos Cabrera no dió por 
válido el tanto. No lo había visto, ¿Cuál 
era en este caso la obligación de Bertolé? 
Pues simplemente repetir varias veces el 
mismo tiro hasta que el árbitro lo viese y 
si facaso avisarle con anticipación para 
que se colocase cerca de la meta local, 
Pero Bertolé se enfadó y no volvió a 
apretar el gatillo. Las otras escopetas 
tenían la pólvora mojada, 
PELOTERAS 
De ínteres para io$ aficiona ¿o? 
Recordamos a los entusiastas del fút-
bol que el C. D, Antequerano tiene orga-
nizada una excursión a Sevilla para pre-
senciar el interesante partido internacio-
nal entre las selecciones española y 
francesa que se disputará en Nervión el 
domingo 15 de Marzo próximo. El costo 
del viaje, ida y vuelta, incluida la entra-
da al campo, es 55 pesetas. Para encar-
gos, al teléfono n.0 119, de once a una y 
Cervez 
Depósito e 
CTORIA m e j o r paladar 
MANUEL DIAZ INIGUEZ. Alameda,38 
de tres a nueve y en la Secretaria del 
Club, Infante, 160, de diez a doce de la 
noche: 
Asimismo se recuerda la obligación 
para todos los socios de retirar de la 
misma Secretaría sus carnets, ya que a 
partir de primero de Marzo será obliga-
toria su presentación para la entrada 
en el campo. 
N U E V A JUNTA D I R E C T I V A 
E r recién nombrado presidente del 
G. D. Antequerano don Rafael del Pin© 
Paradas ha propuesto a la Federación 
Sui, para su nombramiento oficial por 
este organismo, la nueva Junta Directiva 
que ha de colaborar con él en su labor 
deportiva. La lista que nos ha sido faci-
litada es la siguiente: 
Presidente, don Rafael del Pino Para-
das; vicepresidente, don José Flores Pa-
lomo; secretario, don Antonio Trigueros 
Arjona; vicesecretario, don Emilio Tri-
gueros Arjona; tesorero, don Manuel 
García López; vicetesorero pagador, don | 
José Ruiz Rodríguez; secretario técnico, 
don Francisco Gómez Osuna; vocales, 
don Francisco Gómez Conejo, don Ma-
nuel González Ruiz, don Francisco Gon-
zález Berrocal, don Sebastián Molina 
Pérez; don Enrique Berdún Paché, don 
Manuel Arjona Muñoz, don Cándido 
% Garcíadel Pino, don Manuel Higueras y 
don José Vidal Gallardo. 
TORNEO ESTUDIANTIL 
6.a CURSO, 3; 4.° CURSO, í . 
Se celebró él jueves pasado el segundo par-
tido de este'torneo ganando el 6.e curso por 
tres tantos que fueron marcados por Borrajo 
y Gasaus (dos), contra un» marcado por Ló-
pez, para al 4." curso. 
El partido en sí tuvo gran importancia, re-
gistrándose ataques continuos áe un equipo 
y otro, contenidos casi siempre per la defensa 
contraria. 
Se destacaron por el 6.° «1 medio y el defen-
sa del ala izquierda, y por el 4.9, el medio cen-
tro e izqiuerda. 
El equipo vencedor alinfó así: Septién; Ma-
gariño, Cuadra; Zabala,. Pozo, Bor.ajo; Vivas, 
Pedrosa, Casero, Herrera y Casaus. 
El árbítro, señor Villarín, no estuvo muy 
acertado. 
C L A S I F I C A C I Ó N 
J. G. E. P, F. C. P. 
6. ° curso 
4. a curso 
7. a curso 
5. ° curso 
2 2 ü if 6 3 4 
2 1 0 1 4 5 2 
1 0 0 1 2 3 0 
1 0 0 1 2 3 0 
C e r v e c e r í a C A S T I L L A 
C A F É , LICORES, VINOS D E TODAS 
CLASES, CERVEZAS A L GRIFO 
T •= i s r i - w 3 3 s . ; . A rsi s E L O I J e ¡ » a 
En el Ayuntamiento 
SESIÓN ORDINARIA • 
El pasado miércoles celebró su acostumbra-
da sesión la Comisión Municipal Permanente 
b jo la presidencia del señor alcalde, don 
Francisco Ruiz Ortega, y asistencia de los «c -
ñores González Guerrero, Robledo Carrasqui-
lla y Bellido Lara.asistidos del interventor, se-
ñor Sánchez de Mora, y del secretario, señar 
Pérez Ecija. 
Se aprobaron el acta de la sesión anterior, 
las cuentas de gastos de la semana y la distri-
bución de fondos para el mes de Marzo. 
Queda sobre la mesa una carta con ofreci-
miento de precios de aeis farolas para el alum-
brada público. 
Se aprueba el extracto de acuerdos de las 
sesiones municipales carrespondientes al 
cuarto trimestre del anterior ejercicio. 
Queda la Comisión enterada de una memo-
ria que presenta el señor ¿director del Labora-
tario Municipal dande se exponen los diver-
sas servicias prestados durante el año 1941, 
haciendo constar su complacencia por la labor 
desarrollada por el señor Rodríguez Lara. 
Asimismo queda la Corporación muy coai-
placidamente enterada de memorias de la la-
bor realizada por la Regiduría Local de D i -
vulgación y Asistencia Sanitano-Saeial y por 
el Departamento Local de Cultura, ambas de 
la Sección Femenina de F, E. T. y de las J. O. 
N . S., acordando se les felicite en ¡a represen-
tación de la jefe Leca!. 
Se acuerda compensar a !don Enrique Ber-
dún Pérez los arbitrios satisfechos por una 
partida de vino que tuvo que devolver a su 
procedencia por venir el líquido averiada. 
Se concede a doña Teresa Ñuño Jaime una 
pensión vitalicia de 230,68 pesetas anuales 
como viuda del empleado Rafael Diaz Cañas . 
Se designa una comisión o . ponencia para 
que redacte un reglamento para el régimen in-
terior del Hospital Municipal y de la Benefi-
cencia domiciliaria. 
Se aprueban Ids cuentas de la Agencia Eje-
cutiva correspondientes al tercero y cuarto 
trimestres del anterior ejercicio, acordando 
que las relaciones de partidas fallidas que 
figuran en la del cuarto trimestre, ss expongan 
al público para que puedan examinarse, por 
término de diez días. 
La Comisión Permanente acuerda hacer 
constar en acta la expresión de su sentimien-
to por el fallecimiento del padre de Su Exce-
lencia el Jefe de! Estado. 
Queda la Comisión enterada de una comu-
nicación del Iltmo. señor delegado de Hacien-
da donde da cuenta de haber aprobado sin 
ninguna clase de reparos el presupuesto ferdi-
nario de es^ e Excrao Ayuntamiento para el 
« d u a l ejercicio. 
Se estima reclamación de dan Francisco 
Vidal Gallardo sobre levantamiento de em-
bargo practicado en ¡varios cerdos de su p ia-
piedad. 
Queda la Comisión enterada de varios fa-
llos del Tribunal Económico-Administrativo 
resolviendo reclamaciones por cuotas del 
Repartimiento del año 1940, 
Se resolvieron otro* asuntos de trámite y 
de personal, Isvaníandose la sesión. 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 1 < 
SEMANA ^ 
NACIMÍHNTOS f 
Encarnación Lara Zayas, Dolores Conejo 
Pérez, Francisco Estrada Bertnúdez, Salvadoi 
Hinojosa Castellano, Dolorei Soria Acuñt, 
Socorro Castilla Gómez, Rafael Pena Pen^ = 
José Pérez Montilla, Francisco Pérez Núñezj *,< 
Josefa García Luque, Manuel Jiménez Rivai 
Dolores García García, Manuel Escobar Olí — 
medo, Carmen Pedraza García, José Ruiz Rr 
driguez, José Sánchez Gallardo, José Luis Po» 11 
rras Moreno, Carmen Roldán Diaz, José Jiaiéf £ | 
nez López, Juan Pérez Ruiz, Juan Gonzákj 
Carneros, Ana M.a Palma Ramos, Luis Garcii 
Ortiz, Ana Fernández Palomino, Francúcc 
Fernández García, Manuel Rosal Pérez. 
Varones, 16.—Hembras, 10. 
D E F U N C I O N E S 
Joaquín Calvo Hinojosa, 4 meses; Antonii 
Varo Bautista, 72 años; Francisco Pérez Doj 
míngez, 64 años; Dolores |Roldáh liménezJ 
meses; Rafaela Madrigal.Durán, 75 añas; Isa 
bel Ruiz Cano, 75 años; José Martín Rubio, 7| 
años; José Rebola Martín, 77 años; Franciscl 
Vegas Sánchez, 6 meses; Carmen López Pérci 
22 meses; Francisco González García, 71 
años ; Josefa Agudo Gómez, 9) años; Aní 
Puerto Gutiérrez, 13 días; Joaquín jiménc 
Fernández, 72 años; Socorro Robkdo García; 
75 años; Francisco Fernández García, 2 dial 
Varones, 9,—Hembras, 7. 
Total de nacimientos . . . . 2' 
Total de defunciones . . . . • a 
diferencia en favor de I» vitalidad 1] 
MATRIMONIOS 
José Bravo Jiménez, con Remedios Aguilen 
Ropero.—Francisco Ruiz García, con Mari 
Ruiz Ortega.—Juan M. Hurtado Hurtado, co 
María Espejo Guillen. Manuel Clavijo lÁ 
pez con habel Valencia Cobos.—José Mata 
Royán, con Carmen Muñoz Otero.—Rafal 
Rodríguez Arroyo, con Rosario Hidalg 
Navarro. 
I R I S 



























M i i i la M m m Local U M m r ¿ 
Remitida por la Delegación Provincial ájen 1, 
Sindicato del Olivo, la relación de reservisMWg i , 
de aceite, han sido numerosos los productorj^ 
que se han apresurado a retirar sus vales ¿ ^ 11 
las Oficinas de esta Delegación Local # ' re 
Abastecimientos, pero existe un grupo (^ron 
ellos, también numeroso, se acerca al centq 
r.ar, que no se preocupan de retirarlos, co 
notable pi íquicuí pura !ñ morcha de esta 
na y considerable retraso en la expedición1' 
guías a favor de los productores que diligení^ 
mente cumplieron lo ordenado. 
La Alcaldía I.Ü quiere lastimar inlerestt 
pero tampoco puede demorar indefinidani«T 
te la petición de guías de circulación, y PÍfrc)5 
tilo fija un nuevo e improrrogable plazo §uac! 
DIEZ días, a contar del l " de Marzo, para la ^ 
se puedan retirar los vales de reservistas ] 
una vez transcurrido el término fijad© se T* •« 
mitirán los vales no retirados a la Comisail 
de recursos cóti nota de caduddad. ] ¡J 
Parz mayor ilustración de los productor* í.- , 
a reserva de »c^ina se indica que tienen concedid» i t o t . . » « — » 
te todos los que hicieron declaración de eos* 
cha de aceituna, en el mes de Septiembre pr" 'f ín^ 
ximo pasado. 
Antequera 28 de Febrero de 1942 
:onct 
